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THE MUSIC MAN 

Book, Music and Lyrics by MEREDITH WILLSON 

Story by ~eredith Willson and Franklin Lacey 

Stage Direction by Harold C. Crain 
Musical Direction by Edwin C. Dunning 
Associate Musical Director , Dwight Cannon* 
Musical Numbers Staged by Carol Haws 

Scene Designs by J. Wendell Johnson 

Costumes by Berneice Prisk 

Lighting by Steven Maze, under superv ision of Kenneth R. Dorst 

CAST 
Trave ling Salesmen .. ......... Chris Bricker, Leonard Cooper, 
Lee Kopp, Robert Ryan, Kenneth Sprinkle, J ohn Winkler 
Charlie Cowell .................................... ..... Rex D. Hays 
Conductor •••••••••••••••.•. •••••••• . .• . •• . •••••• Philip J. Bargabus 
Harold Hill .......... ................................. Dan E; Staples 
Mayor Shinn .. ........................................ ..... Wes Finley 
Ewart Dunlop ........ . .............. . .................. J ohn Winkler 
Oliver Hix . . ...... . .. . . ................... ...... ............ Lee Kopp 
Jacey Squires ......... . .. •• ••••••• ••••• •• ..... Raymond L. Ankrom 
Olin Britt ............................................ Leonard Cooper 
Marcellus Washburn ............. . .............. .. ... J oseph Lonon 
Tommy Dj i las .............. ..... . . .. ........... Dennis Studebaker 
Marian Paroo • •••••.••• ••••.••••• •• .... ••• •• ..... Louise Beresford 
Mrs. P aroo ...................................... .......... Rosa Morin 
Amaryllis •• ••••• ••••••• ••• . •.• Debbie Dunning, Carole Cravener 
Winthrop Paroo ................................ Jeffrey Smith Haws 
Eulalie Mackecknie Shinn ••• •........ ............ Susan Hanifen 
Zane eta Shinn . . ..... . .... . . . . ..................... Pamela Simmons 
Gracie Shinn ••••••. •• ..••••• ................ ... Sally anne Ericksen 
Alma Hix •. •• •• . • •• •.... ... .. ••••• •• ..... •• • • ........ Susan V. Mason 
Maud Dunlop.............. . ......... . .... ....... .. Nyla Sharon Lyon 
Ethel Toffelmeier ........ . ..... .................. Janet Williamson 
Mrs. Squires ....................... ........ ..... .... Patr icia O'Neill 
Bertha Terwilliger ••••.••• ..... . ...... ..... Catherine Huntsinger 
Constable Locke •••••• .. . ............ . ........ Philip J . Bargabus 
Children . .......... . Carole Cravener, Edwin Dunning, Debbie 
Dunning, Matthew Garbero Gill, Joshua Koestenbaum, 
Wayne Koestenbaum, Rickey Russell, 
Matthew Smith Haws 
River City Townspeople .. . . . .. David Brandt, Chris Bricker, 
Linda Fields, Alan Grant, Janet Holgerson, 
Jo Hubert, Andrea Keats, Pam Lent, L inda Manger , 
Sherry Marshall, J. P. Prater, Robert Ryan, Kirby Shaw , 
Nini Shaw, Kenneth Sprinkle, Anita Wexler, Kathryn Wickett 
and members of THE SAN JOSE STATE SPARTAN 
MARCHING BAND- Roger Muzzy, Direc tor 
• W1ll owl11 I llo ,.,.ml11•r :1. R, H. 
SYNOPSIS OF SCENES 
ACT ONE 
Scene 1: A railway coach-Morning, J uly 4, 1912 
Scene 2: River City, Iowa, center of town-Immediately 
following 
Scene 3: The Paroo' H houHC'-Thut evening 
Scene 4: MadiHon (~ymnuHium- Thirty minull'!l lntc•r 
Scene 5: Tho stwl'l -lmn~·cliutvl.v fnllowlll~ 
Scene 6: Madison Librury·-lmnll'cluot"I.V follow1n•: 
Scene 7: The streot-'l' h•· followlltlo( Snlurtl.•v 1111ott 
Scene 8: The Paroo's porl'h 'l'h10l c•v,.niiiH 
Scene 9: Center of town-Noon, tho· fnllnw1n~ :-.alurclny 
ACT TWO 
Scene 1: Madison Gymnasium-'l'htt lolluv.o nft 'l'n•• clny 
evening 
Scene 2: Center of town-The followlll~ Wt•oln••,.olnv ••v·•ning 
Scene 3: The Footbridge-Fifteen mint• IPt' loti'" 
Scene 4: The street-Immediate ly followii•H 
Scene 5: The City Square-A few minuL(' I'I lnl••• 
MUSICAL SYNOPSIS 
ACT ONE 
1. 	"Rock Island" Charlie Cowell and the l'rm 
eling Salesmen 
2. "Iowa Stubborn" The Townspeople of River ('lly 
3. "Trouble" 	 Harold and the Townspeople 
4. "Piano Lesson" Mnrian, Mrs. Paroo, Amaryll is 
5. "Goodnight My Snnto•nn• " M11rian 
6. "Seventy-Six Tr·mulooollo ,." ll urnld and the Townspeople 
7. "Sincere" 	 1H111, Oliver, Ewart , J acey 
8. "The Sadder-But W1HPI 1 .nl" llmolol and Marcellus 
9. 	"Pickalittle" t•:u lul11• , Maud, Ethel , Alma, 
llo •llhn, Mrs . Squires 
10. "Goodnight Lacl iP>~" ttl,n, llltvPr, Ewart, Jacey 
11. "Marian the L ihrnr11111" lt,,,,olol, llnyH and Girls 
12. "My White Knight" Mtlllloll 
13. "Wells Fargo Wagon'' \1 tnlloo "I' uoul 'l'ownspeople 
\ f I I \'til 
1. "It's You" 
2. "Shipoopi" 
3. "Pickalittle (Hppm~o• ) 
4. "Lida Ro""" 
5. "Will 1 l•:vo 1 '1'1 II 'loll 11 1111 
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